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Muzej grada Zagreba (dalje MGZ) obiljeæio je 2007. 
stotu obljetnicu svoga postojanja nizom akcija, izloæaba 
i promocija. Kao dio te obljetnice izdana je monografija 
StoljeÊe Muzeja grada Zagreba, a tom prigodom prvi 
je put u povijesti MGZ-a izraena opseæna Kronologija 
Muzeja grada Zagreba 1907. ∑ 2007. Temeljila se na 
znanstvenom istraæivanju dostupnih izvora i litera-
ture, Ëime se nastojao napraviti iskorak u istraæivanju 
povijesti jednoga od najstarijih muzeja u Zagrebu. Jedan 
od ciljeva rada jest osvrnuti se na izradu navedene 
Kronologije u kontekstu znanstveno-muzeoloπkog 
istraæivanja i analizirati njezin doprinos potpunijem razu-
mijevanju povijesti MGZ-a.
IM 39 (1-4) 2008.
IZ MUZEJSKE TEORIJE I PRAKSE
MUSEUM THEORY AND PRACTICE
sl.1. Stalni postav Muzeja grada Zagreba 
u UmjetniËkom paviljonu; fotografija iz 
Ëasopisa Svijet, 11.rujna 1926.
sl.2. Predstavnici Druæbe BraÊa Hrvatskog 
zmaja - dr. Velimir DeæeliÊ, zamjenik velikog 
meπtra, veliki meπtar Emilij pl. Laszowski i 
protonotar Stjepan ©irola, 1907.
sl.3. PeËat Muzeja grada Zagreba, 1928.
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Iz povijesti MGZ-a
U ovom dijelu rada ukratko su istaknuti pojedini 
vaæniji dogaaji vezani za povijest MGZ-a. Temeljni 
pregled povijesti Muzeja upuÊuje nas na Ëetiri osnovna 
razdoblja. Ta su razdoblja vezana za prostore u 
kojima je Muzej bio smjeπten tijekom svoje povijesti 
i obuhvaÊaju rad i djelovanje Muzeja u prostorima 
Kule nad Kamenitim vratima, UmjetniËkog paviljona i 
OpatiËke ulice 8, πto se odnosi na razdoblje od 1907. 
do 1945. Nakon toga slijedi prelazak u bivπi samostan-
ski kompleks u OpatiËkoj ulici 20, gdje se Muzej i danas 
nalazi, a obuhvaÊa razdoblje od 1945. do danas.
Ideju o osnivanju Gradskog muzeja i knjiænice u Zagrebu 
inicirala je grupa entuzijasta s Emiljem Laszowskim 
na Ëelu, nekoliko godina prije utemeljenja Muzeja. 
Tako su 1905. i 1906. osigurana odreena sredstva 
iz gradskog proraËuna za njihovo osnivanje. Druæba 
BraÊe Hrvatskog zmaja (dalje BHZ) pokrenula je 1907. 
sluæbeni postupak utemeljenja i pritom su se obvezali 
da Êe urediti (utemeljiti) gradski muzej i knjiænicu i u 
sl.4. Slikar Mijo BiπÊan izrauje crteæ s 
temom Kaptolsko naselje u sgrafitto tehnici 
za stalni postav Muzeja grada Zagreba, 
1949.
sl.5. Izloæba Klasicizam u Zagrebu, listopad 
1958.
sl.6. Izloæba Satovi zagrebaËkih urara 18. i 
19. stoljeÊa, prosinac 1968. − sijeËanj 1969.
sl.7. Poziv MGZ-a graanima u povodu 
izloæbe Satovi zagrebaËkih urara; objavljen 
u Vjesniku, 6. prosinca 1968.
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odreenom razdoblju njima besplatno upravljati. Za 
smjeπtaj navedenih institucija bio je predloæen prostor 
Kule nad Kamenitim vratima. Gradsko je zastupstvo 11. 
svibnja 1907. donijelo dekret u kojemu je izvijestilo BHZ 
da je prihvatilo njihovu ponudu i pritom se obvezalo na 
snoπenje materijalnih troπkova za adaptaciju i opremanje 
kule nad Kamenitim vratima.1 Taj se dekret smatra 
temeljnim dokumentom tadaπnjega Gradskog muzeja. 
Za ravnatelja Muzeja izabran je Emilij Laszowski, koji 
je tada bio istaknuti hrvatski povjesniËar i Ëlan BHZ-a.2 
Iako je Muzej sveËano otvoren 7. prosinca 1907. 
godine, bio je slabo posjeÊen jer zbog malog broja 
prikupljenih predmeta nije imao stalni postav niti je bio 
otvoren za javnost, veÊ se mogao razgledati iskljuËivo 
uz prethodnu najavu. Osnovna muzejska djelatnost 
u poËetnom razdoblju bila je skupljanje predmeta, a 
veÊ se 1907. u dnevnom tisku pojavljuje prvi poziv na 
doniranje predmeta Gradskome muzeju. Nakon toga 
uslijedio je niz drugih poziva graanima i institucijama, 
poput poziva graevinskim poduzeÊima u Zagrebu da 
pri ruπenju starih kuÊa ili kopanju temelja i kanala obrate 
pozornost na starine te da nalaze predaju Gradskome 
muzeju.3 Iako je premali broj prikupljenih predmeta u 
samim poËecima ograniËavao rad Muzeja, ubrzo je 
on zbog velikog broja prikupljenih predmeta postao 
pretrpan. VeÊi broj skupljenih predmeta i skuËeni 
prostori za njihovo Ëuvanje i izlaganje potaknuli su od 
1910. niz apela u javnosti da se za Muzej pronau ade-
kvatniji prostori. Kao moguÊa rjeπenja bile su predlagane 
gornjogradska puËka πkola u OpatiËkoj ulici 22, kuÊa 
Jurja PlemiÊa na Dolcu te palaËa Dverce na Katarininu 
trgu, koju je grofica Klotilda Buratti darovala gradu 
Zagrebu.4 Tekstovi objavljeni u dnevnom tisku govore o 
prikupljenim predmetima koji su bili inventirani i izloæeni 
u prostorijama Muzeja, ali se zbog skuËenih prostora i 
veÊeg broja predmeta Muzej mogao razgledati samo 
uz prethodnu najavu. Stoga je prva izloæba Gradskog 
muzeja u kuli nad Kamenitim vratima Franjo barun Trenk 
i njegovi panduri, postavljena 1909., ujedno bila i jedina 
izloæba odræana u tom prostoru.5
Takva je situacija potrajala sve do 1925., kada je 
u organizaciji Grada Zagreba postavljena velika 
Kulturno-historijska izloæba povodom 1000. godiπnjice 
Hrvatskog kraljevstva. Gradski je muzej bio jedan od 
organizatora te izloæbe, a pritom su Ëlanovi Izvrπnog 
odbora Kulturno-historijske izloæbe Vjekoslav KlaiÊ i 
Svetozar Rittig pokrenuli akciju za preustroj i proπirenje 
Muzeja. Kao privremeno rjeπenje bio je predloæen 
njegov smjeπtaj u prizemnim (suterenskim) prostorijama 
UmjetniËkog paviljona.6 Gradsko zastupstvo prihva-
tilo je spomenuti prijedlog i 1926. odobrilo odreenu 
svotu za izgradnju nove muzejske zgrade, te imenovalo 
troËlani kuratorij koji je upravljao Muzejom u provizoriju 
UmjetniËkog paviljona. Vjekoslav Heinzel, zagrebaËki 
naËelnik, sredinom kolovoza 1926. sveËano je otvorio 
stalni postav Gradskog muzeja. Pritom treba spomenuti 
kako su na izradi koncepcije i izvedbi postava radili 
Emilij Laszowski, Andrija MilËinoviÊ, Stjepan Puæar te 
Ljubo BabiÊ kao autor likovnog oblikovanja.7 Prostori 
u prizemlju UmjetniËkog paviljona bili su znatno bolji 
od onih u kuli nad Kamenitim vratima, ali su i oni bili 
neprikladni za Ëuvanje i izlaganje predmeta. OgraniËeni 
i vlaæni prostori onemoguÊivali su daljnje predstavljanje 
grae i adekvatnu zaπtitu predmeta. Iako su prizemni 
prostori UmjetniËkog paviljona bili predvieni kao 
privremeno rjeπenje, Gradski muzej ostao je u njima sve 
do 1945.
sl.8. Plakat izloæbe ZagrebaËka moderna 
arhitektura izmeu dva rata (likovno 
osmislio Josip LadoviÊ), prosinac 1976. − 
sijeËanj 1977.
sl.9. Koncert ZagrebaËkog kvarteta u 
sastavu Josip Klima, Ivan KuzmiÊ, Ante 
ÆivkoviÊ i Josip StojanoviÊ, 1971.
sl.10. Deplijan za Koncert melodija s 
gramofonskih ploËa s poËetka 20. stoljeÊa, 
1973.
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Novim ravnateljem 1928. imenovan je –uro Szabo8, koji 
je bio autorom prvoga muzejskog statuta, a njime je 
dotadaπnji Gradski muzej preimenovan u Muzej grada 
Zagreba.9 Za vrijeme Szabina upravljanja MGZ-om 
pokrenuto je izdavanje struËne publikacije Edicije 
Muzeja grada Zagreba, koja je izlazila od 1929. do 
1939., i Ëasopisa Narodne starine, objavljivanoga od 
1930. do 1935. U tim su se publikacijama obraivale 
teme vezane za povijest grada Zagreba te su objav-
ljivane vijesti o radu MGZ-a. I u tom su razdoblju bile 
pokrenute razne inicijative za preseljenje MGZ-a u nove, 
prikladnije prostorije. U tom kontekstu moæe se shvatiti 
i odluka Gradskog zastupstva iz 1930. kojom je ono 
izdvojilo 100.000 dinara za kupnju palaËe OrπiÊ-Rauch 
u Zagrebu. Grad Zagreb u poËetku je dio prostora 
dodijelio MGZ-u, no kasnije je tu odluku povukao 
te prostore namijenio samo gradskim uredima. Broj 
posjetitelja bio je malen zbog “akutne borbe” MGZ-a s 
neodgovarajuÊim prostorom u UmjetniËkom paviljonu 
(Muzej je u prosjeku posjetilo oko 2 500 osoba u godini). 
ZagrebaËka Gradska πtedionica aktivno se ukljuËila u 
tu problematiku te je 1938. donirala 1,5 milijuna dinara 
Gradskom zastupstvu, uz preporuku da se, meu 
ostalim, novac utroπi za preseljenje MGZ-a u primjere-
niji prostor. Pritom treba napomenuti kako se tada sve 
ËeπÊe kao primjeren prostor za smjeπtaj MGZ-a spomi-
njala palaËa bivπega Narodnog doma u OpatiËkoj ulici 
18. No Grad je odluËio da se za MGZ uredi postojeÊi 
UmjetniËki paviljon, a tu je odluku, meu ostalim, 
kritiziralo i Druπtvo ZagrepËana.10 Ratne prilike tijekom 
Drugoga svjetskog rata dodatno su onemoguÊile prese-
ljenje MGZ-a u novi prostor, a 1943., nakon smrti –ure 
Szabe, Franjo Buntak preuzeo je upravljanje Muzejom.11
U srpnju 1945. Predsjedniπtvo Privremenog narodnog 
odbora grada Zagreba dodijelilo je MGZ-u Baroknu 
palaËu u OpatiËkoj ulici 8, u koju je MGZ iste godine 
uselio. Kreπimir FiliÊ, dotadaπnji ravnatelj Gradskog 
muzeja u Varaædinu, imenovan je direktorom Muzeja. 
Stalni muzejski postav bio je otvoren krajem oæujka 
1946., a nastao je prema zamisli Kreπimira FiliÊa. 
Iste godine novim je direktorom bio imenovan Franjo 
Buntak, a 1947. MGZ je preseljen u nekadaπnji 
samostan redovnica klarisa u OpatiËkoj ulici 20. Tada 
je Muzej dobio na koriπtenje samo dio prostorija tog 
kompleksa, a u iduÊem se razdoblju postupno πirio 
unutar te zgrade. Iste je godine bila postavljena prva 
izloæba u novom prostoru, naslovljena Razvoj zagre-
baËkog kazaliπta. Nakon te izloæbe MGZ postupno 
priprema i realizira niz drugih izloæaba, koncerata i 
drugih kulturnih priredbi. Stalni postav u novoj zgradi 
sveËano je otvoren krajem studenog 1949. pod imenom 
Historijski razvitak Zagreba, od razdoblja prapovijesti do 
kraja 18. stoljeÊa. Novi stalni postav realiziran je u skladu 
s naËelima suvremene muzeoloπke znanosti i prema 
koncepciji Franje Buntaka te uz suradnju kustosice Lelje 
DobroniÊ i akademskog slikara Mije BiπÊana.12 Osim 
na prostornom i sadræajnom planu, MGZ je postupno 
poveÊavao broj svojih zaposlenika i sluæbi te je 1953. 
osnovana vlastita stalna fotosluæba s prvim fotografom 
Vladimirom Guteπom.13 SveËana proslava pedesete 
godiπnjice osnutka Muzeja, odræana pod pokrovitelj-
stvom predsjednika GNO-a VeÊeslava Holjevca, uz niz 
dogaanja, obiljeæena je predstavljanjem nove muzejske 
publikacije ∑ prvog broja zbornika Iz starog i novog 
Zagreba.14 Zbornik je povremeno izlazio do 1996., a do 
danas je izdano sedam svezaka, u kojima su obraene 
mnoge teme iz povijesti Zagreba.
sl.11. Katalog izloæbe Potres u Zagrebu 
1880. i izgradnja nakon potresa (Josip 
LadoviÊ), sijeËanj − travanj 1981.
sl.12. Katalog izloæbe Diplome zagrebaËkih 
druπtava u 19. stoljeÊu (Æeljka Kaπnar), 
prosinac 1986. − sijeËanj 1987.
sl.13. Deplijan izloæbe Zaboravljena lica 
Zagreba (Josip LadoviÊ), svibanj − lipanj 
1977.
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Tijekom 1968. zapoËeto je preureenje stalnog 
postava otvarenjem dviju dvorana Ëiji su autori bili 
Vanda LadoviÊ i Josip LadoviÊ, a ono je potrajalo iduÊih 
devet godina. Tijekom preureenja stalnog postava 
1974. bilo je uvedeno plinsko grijanje jer je za zimskih 
mjeseci hladnoÊa odbijala posjetioce.15 Nakon umi-
rovljenja Franje Buntaka novim je ravnateljem MGZ-a 
1979. imenovan Zdenko KuzmiÊ. MGZ-u je poËetkom 
1980. dodijeljeno pravo koriπtenja zgradom nekadaπnje 
osnovne πkole “August ©enoa” u OpatiËkoj ulici 22.16 
Nakon opseænih priprema 1984. zapoËela je prva faza 
obnove muzejskog kompleksa radovima na zgradi 
u OpatiËkoj 22, Ëijom su se adaptacijom namjeravali 
dobiti odgovarajuÊi radni prostori, depoi i restaurator-
ske radionice.17 Odlukom Gradskog poglavarstva Arhiv 
Geodetske uprave i Arhiv Hrvatske iseljeni su 1991. 
iz prostorija u OpatiËkoj ulici 20, Ëime je omoguÊena 
sveobuhvatna obnova urbanistiËko-arhitektonskog 
kompleksa muzeja, kojoj su prethodila arheoloπka 
i konzervatorska istraæivanja. Od oæujka 1991. do 
oæujka 1992. funkciju vrπiteljice duænosti ravnatelja 
MGZ-a preuzela je Nada Premerl.18 Novim ravnate-
ljem MGZ 1992. imenovan je Vinko IviÊ, koji je vodio 
projekt obnove Muzeja i novog stalnog postava, u 
suradnji s Nadom Premerl, Æeljkom Kolveshi, Ivanom 
RuæiÊem, Slavkom ©terkom, Æelimirom ©koberneom 
i Aleksandarom Durmanom. Uz njih su oko 3 500 
predmeta obraivali svi struËni djelatnici Muzeja.19 Novi 
stalni postav bio je otvoren 1997. i 1998.,20 pri Ëemu 
treba istaknuti da je za oblikovanje stalnog postava 
arhitekt Æeljko KovaËiÊ dobio nagradu “Bernardo 
Bernardi” Udruæenja hrvatskih arhitekata za 1997. 
godinu21, a iste je godine MGZ nagraen Nagradom 
grada Zagreba.22 Takoer, MGZ je bio nominiran za 
nagradu Europski muzej godine za 2000. godinu.23
O obiljeæavanju 100. godiπnjice MGZ-a
Tijekom 2007. i 2008. MGZ je mnogobrojnim aktiv-
nostima proslavio svoju stotu obljetnicu. Obiljeæavanje 
stogodiπnjice obuhvatilo je odræavanje izloæaba Korak 
do novog stoljeÊa/Gospodarska izloæba u Zagrebu 
1891., Mister Morgen ∑ Ivo RobiÊ i Grand prix u kosi: 
umijeÊe Ëeπljanja u frizerskom salonu Kincl. Kroz 
Izloæbenu atrakciju mjeseca mjeseËno je predstavljan 
odreeni predmet iz razliËitih zbirki fundusa MGZ-a. 
Tom prigodom, unutar pojedine tematske cjeline, pred-
stavljeni su stereoskopska fotografija, portret arhitekta 
i gradskog naËelnika Zagreba Janka Holjca, violonËelo 
sl.14. ProËelje Muzeja grada Zagreba nakon 
restauracije, 1997.
sl.15. Izloæba Stari zagrebaËki obrti, sijeËanj 
− listopad 1991.
sl.16. Arheoloπka istraæivanja u sjevernom 
dvoriπtu Muzeja grada Zagreba, 1992.
sl.17. Stalni postav Muzeja grada Zagreba: 
tema Senzacije s poËetka 20. stoljeÊa, 1998.
sl.18. Katalog izloæbe ©ime RadovËiÊ − 
zagrebaËki novinar i fotoreporter (Studio 
RaπiÊ - Artresor design), 
srpanj − kolovoz 1999.
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29 Usporedi: Muzej Brodskog Posavlja 
1934. - 2004. Slavonski Brod, 2004; 
Trideset godina muzeja Brdovec 1973. 
- 2003. Brdovec, 2003.; UkrainËik, 
Lea, UmjetniËki paviljon 1898. - 
1998. Zagreb, 2000.; Gradski muzej 
Vinkovci 1946. - 1996., Vinkovci, 
1996.
30 Usporedi: Diana, Deπa, Muzej 
grada Splita. Split, 1997.; Muzej grada 
Koprivnice 1951. - 2001. Koprivnica, 
2001.; 40 godina Muzeja Moslavine. 
Kutina, 2000.; 80 godina Gradskog 
muzeja Varaædin, Varaædin, 2006.; 
Muzej Slavonije Osijek 1877. - 1997., 
Osijek, 1997. 
Rudolfa Matza, prijenosni bidermajerski sobni zahod, 
slika I. Koudelke SmaknuÊe Matije Gupca na Markovu 
trgu 1573. godine, slika Vittorea Crivellija Madona s 
Djetetom iz Zbirke Cate Dujπin-Ribar i Ivana Ribara, 
automati za slatkiπe iz 1930-ih godina i novac grËke 
kolonije Mesina, pronaen 2005. tijekom arheoloπkih 
istraæivanja na lokalitetu parka GriË. U muzejsko-
pedagoπkoj radionici bio je organiziran obrazovno-kre-
ativni program u kojemu su sudjelovali uËenici osnovnih 
πkola, a tema je bio stil odijevanja u 1907. kao godini 
utemeljenja Muzeja. Tada je izdana prigodna poπtanska 
marka MGZ 1907. - 2007., a odlukom Gradskog 
poglavarstva MGZ je dobio na koriπtenje palaËu 
MagdaleniÊ-DraπkoviÊ-JelaËiÊ u Demetrovoj ulici 7, u 
kojoj Êe se organizirati Muzej donacija.24 Vrhunac svih 
tih dogaanja, koja povezujemo s proslavom obljetnice 
Muzeja, jest otvorenje izloæbe posveÊene samome 
Muzeju. Programom otvorenja te izloæbe nastojali su se 
dodatno naglasiti dogaaji od prije sto godina i povezati 
ih s ovom izloæbom. Na prvotnu adresu MGZ-a djelatnici 
su æeljeli podsjetiti odræavanjem konferencije za novinare 
na kojoj je najavljena izloæba u Kuli nad Kamenitim vra-
tima.25 Izloæba Stota obljetnica Muzeja grada Zagreba 
/ 100 / sto / C / cent / cento / hundred / ... otvorena 
je 7. prosinca 2007. u 18 sati, toËno kada je i prije sto 
godina otvoren Muzej.26 U sklopu proslave izraena je 
bista dugogodiπnjeg ravnatelja MGZ-a Franje Buntaka. 
Akcija obiljeæavanja zavrπila je predstavljanjem mono-
grafije StoljeÊe Muzeja grada Zagreba u sijeËnju 2008. 
Jedan od dijelova navedene monografije Ëini Kronologija 
Muzeja grada Zagreba.
Kronologija Muzeja grada Zagreba
Neπto viπe od polovice monografije StoljeÊe Muzeja 
grada Zagreba, objavljene na 259 stranica, Ëini 
Kronologija Muzeja grada Zagreba. Prije svega, 
potrebno je napomenuti kako se Nada Premerl u tekstu 
Povijest Muzeja grada Zagreba u zrcalu stalnih postava 
osvrnula na znatan dio povijesti samog MGZ-a. Nakon 
Kronologije, kao njezin svojevrstan saæetak, donesen je 
Popis izloæaba Muzeja grada Zagreba, Biografije i popis 
djelatnike Muzeja grada Zagreba te Bibliografija izdanja 
Muzeja grada Zagreba. 
Znanstvenici shvaÊaju kronologiju kao ...redoslijed koji 
obvezuje u pisanju i popisivanju proπlih dogaaja... ili 
kao redoslijed zbivanja.27 S tim se moæemo sloæiti jer 
je upravo tako bilo koncipirano istraæivanje kronolo-
gije MGZ-a. U poËetku izrade kronologije nismo se 
mogli ugledati na sliËne primjere jer je samo manji broj 
muzeja u Hrvatskoj, koliko nam je tada bilo poznato, 
izradio sliËnu kronologiju. Potrebno je istaknuti kako je u 
monografskom djelu Muzej Meimurja »akovec 1955. ∑ 
1995. izraena Kronologija djelatnosti Muzeja Meimurja 
»akovec, u kojoj su popisane izloæbe i znaËajnija 
dogaanja vezana za povijest Muzeja.28 U nekoliko 
muzejskih monografija kronoloπki su prikazane izloæbe, 
dok su ostali dogaaji vezani za povijest odreenog 
muzeja izostavljeni iz kronoloπkog pregleda.29 U 
pojedinim primjerima nailazili smo na razliËite oblike 
povijesnih osvrta, objavljene uz preglede izloæaba.30 U 
ostalim analiziranim muzejskim spomenicama nisu bili 
izraeni kronoloπki prilozi povijesti odreenog muzeja ili 
njegovih izloæaba.  To moæe sugerirati kako uvrπtavanje 
sl.19. Katalog izloæbe KasnogotiËki peÊnjaci 
s Nove Vesi (Miljenko Gregl), svibanj − 
lipanj 2002.
sl.20. Katalog Zbirke stare ambalaæe 
− donacije kolekcionara Ante Rodina 
(Miljenko Gregl). srpanj - 2002.
sl.21. Katalog izloæbe Budinjak − kneæevski 
tumul (Miljenko Gregl), studeni 1999. − 
veljaËa 2000.
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31 Potrebno je istaknuti kako je 
takav zakljuËak donesen na temelju 
djelomiËne analize dostupnih 
muzejskih spomenica te moæe 
posluæiti kao poticaj za daljnja 
istraæivanja te teme. 
32 Dajana BatiniÊ znatan je dio 
(temeljne) dokumentacije MGZ-a 
koja se odnosi na izloæbe, za 
razdoblje do 2003., istraæila i 
preuzela iz arhiva Muzejskoga 
dokumentacijskog centra, koristeÊi 
se pritom saËuvanom graom 
iz MGZ-a, npr. pozivnicama, 
plakatima i katalozima. 
33 Pravilnik o sadræaju i naËinu 
voenja Muzejske dokumentacije o 
muzejskoj grai, Ministarstvo kulture, 
Zagreb, 2002., Ël.1-3.
kronologije kao oblika povijesnog prikaza rada nekog 
muzeja nije uobiËajeno ili je vrlo rijetko.31
IstraæivaËki proces za izradu Kronologije MGZ zahti-
jevao je drugaËiji pristup od uobiËajenoga jer je 
dokumentacijska sluæba u MGZ-u osnovana prije pet 
godina. Istraæivanje je obuhvatilo postojeÊu grau 
Dokumentacije MGZ-a, u suradnji s voditeljicama 
Dajanom BatiniÊ i Dubravkom ZaninoviÊ StanËec.32 
Potrebno je napomenuti kako je muzejska dokumenta-
cija sustavno izraen, prikupljen, organiziran i pohranjen 
skup podataka Ëija je namjena da se na temelju 
pregledno i sustavno obraenih segmenata doe do 
relevantnih informacija o pojedinim izloæbama, manife-
stacijama ili aktivnostima muzeja, te o povijesti muzeja, 
sa struËnog i znanstvenog aspekta, a vaæan jedio u radu 
svakog muzeja.33
Zbog navedenog nedostataka istraæivanje se temeljilo 
na izvorima koje su Ëinile novine i Ëasopisi te na dijelu 
arhivskih izvora. Pretpostavka (ili kriterij) za odabir 
novina bio je da se istraæe vaænije dnevne i tjedne 
novine te relevantni znanstveni i drugi Ëasopisi u kojima 
bi bilo vjerojatno da je praÊen rad MGZ-a. Naravno, 
bilo je potrebno imati na umu kako je istraæivanje 
bilo usmjereno na one dnevne novine koje su pratile 
(kulturne) dogaaje vezane za Zagreb, a time i za rad 
MGZ-a kao jedne od znaËajnijih (kulturnih) gradskih 
institucija. Stoga je istraæivanje novina obuhvatilo analizu 
Obzora i Narodnih novina iz razdoblja od 1907. do 
1945., Jutarnjeg lista od 1912. do 1941. te Hrvatskog 
naroda od 1941. do 1945. Uz to su kao dodatni izvori 
koriπteni dnevni listovi Hrvatstvo i Novosti za razdoblje 
do 1941. Za razdoblje od 1945. do 2007. godine 
istraæeni su Narodni list (1945. ∑ 1959.), VeËernji list 
(1959. do danas) te Vjesnik (od 1945. do danas). 
SliËan kriterij kao za novine prenesen je i na Ëasopise, 
tj. istraæivanje je obuhvatilo Ëasopise u kojima su 
obraivane teme iz kulture grada Zagreba ili Ëasopisi 
koji su pokrivali muzejsku tematiku u Hrvatskoj. Tako 
su obraeni Ëasopisi Hrvatski zmaj i Prosvjeta jer ih 
je izdavala BHZ, a pritom ne treba zaboraviti kako 
su oni bili jedni od inicijatora osnivanja i pokrovitelji 
rada MGZ-a. Zatim su obraeni Ëasopisi u kojima se 
pisalo o gradu Zagrebu poput Gradskog namjeπtenika, 
Gradskog vjesnika i Zagreba te Ëasopisa Svijet. 
Analizirani su muzeoloπki Ëasopisi Narodna starina, 
Informatica Museologica (1970. ∑ 2006.), Vijesti 
muzealaca i konzervatora (1952. ∑ 2004.) i Muzeologija 
(1953. ∑ 2004.).
Istraæivanje je obuhvatilo analizu relevantne literature 
poput zbornika Iz starog i novog Zagreba (sv. I. ∑ VII.). 
Potrebno je istaknuti tekst Franje Buntaka o povijesti 
MGZ-a u povodu pedesete obljetnice, objavljen u 
zborniku Iz starog i novog Zagreba I i knjigu Milivoja 
PetkoviÊa Emilij Laszowski Szeliga, Ëija su se istraæivanja 
temeljila na arhivskoj grai Fonda BraÊe Hrvatskog 
zmaja i Fonda Emilija Laszowskog iz Hrvatskoga 
dræavnog arhiva. Takoer je analiziran manji dio arhivskih 
izvora te su tako za razdoblje od 1907. do 1941. 
obraeni Zapisnici skupπtine Slobodnoga i kraljevskoga 
grada Zagreba.
Problemi u izradi Kronologije bili su odabir odgovarajuÊe 
metodologije i dostupnost (i manjak) izvora i literature. U 
razgovorima s Goranom ArËabiÊem, glavnim urednikom 
monografije MGZ-a, autori Kronologije raspravljali su o 
naËinu pristupa grai ili o metodologiji kojom bi se na 
sl.22. Katalog izloæbe Zvonimir Faist − 
Diktati vremena − Plakati od kasnih 1930-ih 
do ranih 1960-ih (Miljenko Gregl), listopad 
2003. − veljaËa 2004.
sl.23. Katalog izloæbe Umjetnost ulice − 
zagrebaËki grafiti 1994. − 2004. (Miljenko 
Gregl), rujan − prosinac 2004.
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34 JuriÊ-Zagorka, Marija, Svetinje 
grada Zagreba. Jutarnji list, 11. rujna 
1919., str. 2.
35 Novosti, 1. listopada 1910., str. 3.
36 Narodne novine, 28. prosinca 1910., 
str. 3.
najbolji i sveobuhvatan naËin prikazala povijest Muzeja. 
OdluËeno je da se svaki tekst, bio on u novinama ili 
u literaturi, koji se odnosi na povijest MGZ-a zabiljeæi, 
fotokopira, a zatim nakon analize uvrsti u Kronologiju. 
Primjetno je da je istraæivanje veÊim dijelom bilo 
usmjereno na analizu novina, Ëasopisa i relevantne 
literature, dok se zbog nekontinuirano voene muzejske 
dokumentacije, koja je ustanovljena tek 2003., nismo 
mogli u potpunosti osloniti na taj dio izvora. Takoer, 
zbog vremenske ograniËenosti istraæivanja, koja je bila 
odreena od travnja 2007. do rujna iste godine, nije se 
moglo provesti i arhivsko istraæivanje (poput arhivskih 
fondova BHZ-a, Druπtva ZagrepËana itd.). Usto, bilo je 
logiËno pretpostaviti kako za razdoblje do 1945. postoji 
manje podataka nego za ono od 1945. do danas. 
Upravo je za razdoblje od 1945. do danas postojao 
popis izloæaba, koji je uvelike sluæio kao orijentir za 
buduÊe istraæivanje. No povijest MGZ-a ne Ëini samo 
njegova izloæbena djelatnost, nego je ona bila, a i danas 
je, mnogo πira. U Muzeju su se odræavali razni koncerti, 
promocije knjiga i skupovi, πto je sve bilo dodatni poticaj 
za detaljnije istraæivanje njegove povijesti. 
Istraæivanje je pokazalo da su analizirane dnevne novine 
pratile rad i dogaaje vezane za MGZ, posebno u 
razdoblju nakon Drugoga svjetskog rata, kada MGZ 
dobiva primjereniji prostor, πto mu omoguÊuje konti-
nuirani razvoj. Za razdoblje od 1907. do 1945. najviπe 
je podataka naeno u dnevnim novinama Obzoru, 
Jutarnjem listu, Narodnim novinama i Novostima, πto 
sugerira kako je djelatnost MGZ-a konstantno praÊena. 
Kao jedan od primjera istaknuo bih Ëlanak Marije JuriÊ 
Zagorke Svetinje grada Zagreba, u kojemu opisuje 
Gradski muzej smjeπten u Kuli nad Kamenitim vratima. 
U njemu stoji kako ....su uske i malene te sobice, 
koje sadræavaju bezbroj svetih uspomena davne stare 
historije naπega grada.34 
Pojedini podaci, iako nisu uvrπteni u Kronologiju, bit 
Êe osobito vaæni i zanimljivi tijekom obrade pojedinih 
tema koje nam govore o djelatnosti MGZ-a u πirem 
kontekstu. Skupljanje predmeta jedan je od takvih 
primjera. Ono je kao jedna od osnovnih muzejskih 
djelatnosti u poËetnom razdoblju rada i djelovanja 
MGZ-a bilo osobito vaæno. Jedan od niza primjera 
koji opisuje tu djelatnost jest Ëlanak o tiskari Ljudevita 
Gaja, u kojemu se s neskrivenim zadovoljstvom istiËe 
kako ..sada iznosimo radostnu vijest, da su ostanci ove 
tiskare, koja je u ilirsko doba toli blagotvorno djelovala, 
dospjeli u gradski zagrebaËki muzej. Tom teËevinom 
opet je znatno obogaÊena zbirka “Ilirska” ovog muzeja. 
Medju ovim ostancima nalazi se nekoliko drvenih kliπeja, 
koje je rezao Franjo Freudenreich, brat naπeg slavnog 
glumca Josipa. Dok se uredi ova zbirka “Ilirska”, otvorit 
Êe se posjetu....35 Takoer je zanimljiv tekst u kojemu 
se istiËe kako Gradskomu muzeju ...poπlo je za rukom, 
da su posredovanjem πestinskog uËitelja g. Josipa 
BoraniÊa dobila od mlinara gosp. Josipa GospodariÊa 
ostatke staroga mlinarskoga “ceha” zagrebaËkoga, koji 
ima svoja pravila od god. 1811. Otac g. GospodariÊa 
bio je “meπtar” toga ceha, koji se je veÊ raziπao, pa je 
ostao krasni svileni barjak (od god. 1862.) sa slikama 
Sv. Nikole i Sv. Ivana, cehovska ladica sa knjigama i 
spisima, peËatima i pozivnom “ploËicom”. Osobito je 
liep komad “cehovski grb” u staklenom ormariÊu, koji 
se je dobro saËuvao....36 U jednom od tekstova istiËe 
se kako ...danas je dobio i potpuno sveËano odijelo 
dra Eugena Kvaternika. Odijelo se sastoji od surke od 
sl.24. Katalog izloæbe Dobro mi doπel 
prijatel − Viki Glovacki (Miljenko Gregl), 
svibanj − listopad 2006.
sl.25. Katalog izloæbe Grand Prix u kosi 
− UmijeÊe Ëeπljanja u frizerskom salonu 
Kincl (BiliÊ_Muller - design studio), lipanj − 
listopad 2007.
sl.26. Predsjednik Hrvatskog saveza slijepih 
Vojin PeriÊ na predstavljanju VodiËa po 
Muzeju grada Zagreba namijenjenog 
slijepim osobama, 13. listopada 2005.
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plavoga sukna, sa srebrenim gajtanima i kopËama, od 
hlaËa od istoga materijala i jednako ureπenih srebrenim 
gajtanima te kape iz crvenoga barπuna optoËene sa 
bijelim krznom. Ove uspomene na pokojnoga Kvaternika 
gradski muzej dobio je posredstvom obitelji g. J. Trpinac 
iz ostavπtine CrnËiÊ...37 Spomenuti tekstovi omoguÊiti 
Êe uvid u dosad nepoznate detalje o predmetima koji se 
nalaze u fundusu MGZ-a. 
ZakljuËak
Muzej grada Zagreba krajem 2007. i poËetkom 2008. 
godine obiljeæio je stotu obljetnicu postojanja nizom 
akcija, izloæaba i promocija. U povodu toga je izdana 
monografija StoljeÊe Muzeja Grada Zagreba, u kojoj 
je objavljena Kronologija Muzeja grada Zagreba 1907. 
∑ 2007. Rad na Kronologiji temeljio se na znanstve-
nom istraæivanju dostupnih izvora (posebice relevan-
tnih novina i Ëasopisa) i literature, Ëime se nastojao 
napraviti iskorak u istraæivanju povijesti jednoga od 
najstarijih muzeja u Zagrebu. Jedna od zadaÊa izrade 
Kronologije bila je da se na jednostavan naËin prikaæe 
povijesni razvoj jednog muzeja u Zagrebu, od njegovih 
skromnih poËetaka u malim i neprimjerenim pro-
storima do njegova preseljenja u sadaπnji prostor u 
OpatiËkoj ulici i kandidature za Europski muzej godine. 
Upravo je nakana izrade Kronologije bila da se cjelo-
vitim prikazom razvoja jednoga zagrebaËkog muzeja, 
rada njegovih djelatnika, vidljivoga u otvaranju mnogih 
izloæaba te odræavanju mnogobrojnih druπtveno-
kulturnih koncerata, dramskih izvedbi, modnih revija i 
drugih muzejskih akcija i djelatnosti, prikaæe na koji se 
naËin Muzej razvija, æivi i raste. Zasigurno su potrebna 
daljnja istraæivanja, posebno ona u gradskim i dræavnim 
arhivima. Moæda Êe Kronologija posluæiti kao daljnji 
poticaj za sliËna istraæivanja kako bi povijest MGZ-a 
bila potpunija, πto je jedan od uvjeta za kvalitetnije 
razumijevanje kulturne povijesti ne samo Zagreba, veÊ i 
Hrvatske. 
Primljeno: 3. srpnja 2008.
THE PRODUCTION OF THE CHRONOLOGY OF ZAGREB CITY 
MUSEUM AS PART OF THE CELEBRATION OF THE CENTENARY 
OF ZAGREB CITY MUSEUM
Zagreb City Museum marked its centenary in 2007 with a 
number of actions, exhibitions and promotions. Part of this 
celebration was the issue of the book Century of Zagreb City 
Museum, and on this occasion for the first time in the history 
of MGZ an extensive Chronology of Zagreb City Museum 
1907-2007 was produced, based on scholarly investigation of 
the available sources and references, the aim being to make 
some progress in research into one of the oldest museums in 
Zagreb.
One of the aims of this review is to refer to the making of the 
said Chronology in the context of scholarly and museological 
research and an analysis of its contribution to a fuller 
understanding of the history of Zagreb City Museum.
sl.27. Projekt Æive slike, 2005.
37 Obzor, 12. sijeËnja 1928., str. 3.
